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SGA approves budget amid student concerns 
lly Ke1·ln Garcia whkh he ;,;J """' ,ouJenLS •rprnv, th, buds•• · wh i<h onJ ~., ,,,.,«1 ;n 1h< ouJ,- in~ off""<>. Th i> ,.,.,Id mu n 
~ woo!dte•~=of h,,:.o>< il ~·• 1 ..,COOO«J by Vi« <o«.jom\11< 01i><roff>«r>for 1h,t /\,ru"S(;A"ff"''"~•II 
w., pubh.hedmo llt M;,tS l'J f'c<, id<nt ,\n> P,...,,_ P<re, LOO,·or,· oo loot <tbo,ol""""r'"f.a, 
Th<Swd<o1 Go,o,..,.ot;»..,o(Th<CoH,1,,., l<fllhc m«tin& ju<1 1'""'1<>Th< >1"'po•'«ll•O, buloot rq,m.e,,1"''"''"r ,..., .,...,.,, 
A>><ICialioo hos ,wro,«! • When II>< """" "I b<pn lh< ,n«, .. Wh>J1u ar1n>d1 h<fon, MIii)' UU<l<m, ,·<n«d hody.hn ,.ooklb<poi<hod,; 
budt<< ptof>OW lOUhfl£ lh<re ,..,., 1, ...... ..._ ,ht.,, h&i>n>fl fof \'o« I'm- lh<~ <00<:«n•. A• !'«'i<l<fl<, '<'. 
Sl).'OO ... ·hkh;,ss,150 SGA...,...,,..and,h<ir,p<,n- ro,s,..i.n, AffW, Oh, U A<,.,,.)oonly.-, m lh<~ S1udm<Edp,"G.elo1<bed 
.-.lhmlh<<wm><tuli,<t. IOf,0.>11dS<wNu, \ lari R;..= Tomainlaioaquorum. oho, d 1h<p,ydw:<h.,·erooo,x,-
Th<plm,-.JQ<>IO""'"'",._ F u ,n 1,, • .\J1,1in whichn><-1!..<•l<><rlulr P>t1 or lh< """tul,a ~o;j,;wo«I 
1r»ror> fo< foul appr"',ai Parh>o><outiM ManoGol.bol oflh<SGAotr"""m<r<lh< wouklfl'lnk>n>JnW<)'rom "l lllinLil,f1u.llblnL 
h</<np<l>'iblJ1oiDzin10 ""';o.."",_,..,. ... ,111>< "'"'"''"'"'"l"d<cwan"'h< p<,!UII ... IO<lh<SGAoffi- Su,d<n!Go<ttruntmoll'"'n <««<..,,.).,.,- -,,f.,.lh<bud~,...,- <uru<i<ub<l<>ld . Pr<,i<kn< ="'101orth<f""'i<l<fl<, pot in11oOofnmo:v,1,, 
SGA Tf<l<Or<r AIIJ<flo o, lqlo. M,11', .. Am~ '«f"">«<l ~"° 1 .. lb< ·"" ~- ,q,li<d 
Vd,,l"'""'«l<b<budg,1. Vek7-maG<lh<mOl.,,, ,o <h>< Gil,,.h<>h>Jom,001>1< on,U:?tlO<><h for ..... """-"'• f"""""""''""°"""""' 
-=: E:: ·-.,.. 
~-· =-: --
- u 
~ --;.;,.,. .. 
~ --_,L 
SH •S!;A: l'n~•4 
Grant to promote 
science ed reform 
lly JohnSt ruh<lt Sy«<m. aproi.rom1h:u,1<>1,. , ,.~y 
=!!.,t.mnw.- ~ '.~~tE;';: 
<iaatpmfN'°'andloocrim<l>Dt b)· u•i"f I mott i.-_!,..,_ 
f,.. l'l,p«.U S.,;rn.," and-"""' 
l'.oa._;..JT«hnolofJ,.bn<kd -i..,~«;,"""~ 
t!J<Sou-tUnior,JutOOrlba!"""""•do,"'"~ 
Coli<solMltl«-dof- lh>li< <k,o, <01h<.,.·u..,.a.1 
"""'""'"S'h<Enpc:in,l.alioo Th<"""'"forimpl,m<n1101• 
C°'"'"""""''nl;tu<,,,"'"11"""'-prog:ranl like 11J< Br.,.n,vlJk, 
lffH/f<;C ~, 11 rm:isc • ,nnt All"""" f<J< SNn« FAao"'" i< 
from1h<KclioJ,:_,.,,,f.,. ,..,, , ngi0«r;,~ i, '"od il y 
lh< Bw,.o» ill, Allo.n,.-. for <1<cr=mg inth< >1"'< of 'r.,, ,. 
s,""""' &1uc,u"1n. •projc<< m h< ... .J. !k,~ « n J'l&,;>nd l'l'J\I, 
c,,,.,o , rommuoilyp,nr><rship to borh<loo;of;c i<n<c ,k, ,.,e, in 
••f'P0'1 '<"'"'" "1""";"""'f"'m. 1hc , ,.1o inett,><d hy ol)<ou t ~ 
UniV<t,Uy <>'1'«o, l,~u<lnh ilh pcrc,m '"" ,cien« , ngi"''t"fin8 
El\l..ACl!lor>)"'"' "h • pl, n- and d«1ri,·• I en, in,"""~ 
ninJ"'°ll of $100J)U0. Di,., ».J. <l<crc,>«.!h\19p<n:cm an<l ._ 
Offio i• l•do, iv,o<i , plonan<l•hc l""""'· "''l'''ti"'I) 
Kellou Found>1 i"" •~·ord«l The oornpon<nt< o( lho, pro-
:!!,~~;=•~•~ ~ ~:,~~:;::•\~ 
!l""""" I-K1ni><00.-.Th, f_','LACEp,n1 b. u>Nfoo 
;nt fundl"l an add,'"""'I .i.-~lop ~ pano<t>h,p lhlO w,11 
SJOOJl(IO ... ~icfiwouldm><lh< in>,ip1< ,.,.,:r,,J-~..,; . 
.,_,.~l~mill.,.. ...,.;,l >1oden1 rn,nron.•h<r 
Sc"""' «lu<ot"'" ,cform i• 1 --=,. -•h"'-.• 
;"'"'-"";;'h101rso.,f°';' -,...i p1,;:;ol)""P"'<.po,enul 
Ing"'~'"'"' by t11< ""ltd prDFct> hl< lb< JA.SO:-
','>tiorlal S<ienco r,i..,.,ionproje«. 
swwr~,. L>M '""' IIISO ad<,r1· ..,.,,,"<y,ompon<OO i•OO<=llt 




BJ I-Orti, ba.wortloS70•0<«1>l<• 
~ rrocn11><P1t.1.,.,11, .. , 
/1. lll<•omd<I rn ,..., .,:::;:"•,h~~! ••=~~! 
,m.,.1 1belt<m, «poncd toia led S2n,1}4 1.lllot<• 
::,:'.~1:,do~~ng1~:' ,~::,::~ S"2".;'.:~ ,,.:~• ,,.,1:~1;::m ,:! 
Compo> l'Qlice >1y. par~i•I lot • • 1'oylm ond 
l\>o 1h,fb wc,e n,p<l<1<d M,1 .,,w,. ond • ~••" 
~!:~,-~,~=~~~\; ;;::,t~ ~~h ::1:n~!~'! 
,...,.,,,d!om.At>odpxl f,a.S...!_11,11 Apo"< 
,._i...i >1S2D,..,,,. • .,.. .,;,-,...i,,.1,,c,1a11JSMd 
fraa_M■,1<l><<cll>ll ,...,li-•••1.1,-ul• 
l'olo<c .. ,d.-,ta1cKd>1S?'IOwc,e,tol<o 
,,_.,,l"""';...i,..,,.....1,,_MoM<b«J;t-•1<-
<d"""11--i■ •<1'<f...,..ttdA1 .. Al>y 
J__,., • ><i ol l<y> 10 ck<l ,a tk .-01 of 
~~~.",:'!.!.7r::':!~ si~_;-:,;:t,i;;;: .. 
><nit) .. oi<I< ,oru, SlO. $9,000 ,h., .,., «p<>t1<d 
....i,11c,9,1o•••·•=·•f '"''""'"'""""'""'o,cttd 
b,ulJ,ni"'O<th SI0 inF<l,n,My 
l'<r,o,,lp<or,cny.e<o•• An .,,.u lt "" 11•• 
<red th< um, n,~nth «porlcd. 'Two"""'' , lu 
~~,\~~•,.,~ c~ .. i~;)~'•k~~m~ ::,;~.~~~< ~:;"1;~d 1~' ,~: 
Briefs 
Clol_..,..,-.;,, Sl..,........_,,.~I<' Tk l .S. Tr<a .. ,7 
aoc<ap __ ... , --~ .. - ...... -. Dopan-••.U-• 
i,.-.......,-•i.-i.1•• •" .......... DCA•o<d _,_..,.,-.,.,.11o:_.,,.. 
:':::"';.1..-;,:i-:.•:=!~ =.--~:~~,: :.~;::-.,.;:: 
:7'..:!i."~....,,.;:.":,; ~;,~:~:S:w":; ~m"'::i;~-~,:4c:: 
..... on. call M o•t 1 .. Und .. l'lr..• ,.h"h"'na, s,,,..;«o ond Pl>ttm<nl 
;.!~~~~;:~_;:!.~:~ f E1u?:;. :ii~:~ f:~~ ;Ffa~:;~~~!;~~,~r 
~~~:: • • ~"'"';~~:~ ::~:';.:; :,'7',.:.i:~;~!~! ~'."c.!':f:: •. ~:,,~~:~~ 
\'k>len«• fn:,m IZ:0, 10 and •~1""'1 l><frrrtd: oeu,.enl re>Unw:.>UPA <~ 
li~.'.f ::-~_:::. ~,.:~~~E ~.:.~,:::;~1 
d<Mo#Stadn>u..•ill-- -Olllldu1-S<.-.... lop-•llt"d,od,n1of 
"""' a ~ ... 1i11ed --- <bs<-'-""•-•1.nn;-. ,. L<M: r.. lllm:•.UII<•"- o(, __ ,, __ 
l..-tKG4olcl"'-ltol G• .. n-•t .. .-io,;.,. 1).~, .... Rb<..,_i 
P._~,•-D<awof _,1 .... 11 ..... mob) ,. W--. D.C -
-~---<io<p,lloll-.,_V_ 
.!7:.' -r:·~?'-: ~ - ·~ Tu .. ,/!,,_,.. ~~;';,. "': 
S,la<IHI .-<11,lllt• w,11 ~•1ln«rlOI, '\IOI. or,d ,1,,_--,,.,,.,,,_biw,,,/ 
-• Romma,,:S•lt ,'i<IH«i'wv>•"•llh<>ot ,01/o,flri,f,,,<UMI.~,..,, 
""'" 9:JO a.m. to l,JO p,m. m'~rr~c•, J,d "••••I coll Jou, c1w,~, "' ·"f 
"~oes<loy., lh< Guebo>, S<I•"" on~ Rn,tlntt,ln~ .WU. , • ...,i/ i.,, m col!, 
~ l, t.< onrt«steJ ;n a:11<r,. t:«m 11<llllo•• fn, II IKh guv,@.,1bl.,1b;J• "' .,,;r 
uoi,,tabi< fo,th<rum,,,>£0 S,th<X>lSlu~,nl , fromS:15 TMCol/;giaoojfi"•!,•al• 
.. 1,"' food >akl ,boulol a.m '"'l'-"'·l'1kl,y "1·a,. ,</ '" 1h; \",I/Jeni~·••'" 
I"<< •r fonn, •"" i,,idt• io,,, h,c•Oloo, ,ruw,d , . .,,,_ Th,d,()(i. li.,.f"''h'~P'•IV 
lon«otlb<Ofr.«nf I'"' .,,.,,.,Jp . .,, 1,.;,,, 
hmod ,.loo of UOO. and, V"k ing lot of S<>,th 11•11. 
C:1>,,,.,.onhSI! Booh,to<l<•"""<•Pf""· 
H,ah01h<ft. .. mr<po<1<d i'><n<l<dau>dl.,.,,.i .... d; 
;•,,~.;";~~;..:i::~:; no<hars.- .. ,r.1,1..i :=::::;:=::::;;;-;;:.::::;;::=:::;:::;::::;;;;= ::;::=:;:::'. 
On Campus 
University holds first of four budget meetings 
8yJuhnStrt1b<l1 ,__y,,..,,.oo)-«any!lnon """"$honi•tt,i1yf><•I""'''"' 0>UTR,u;c.,.,.<r<b)'tl>< "'"".....,,,.,.i;,'-t>forbolh 
S1JJ/Dllim '':!:,'::::~~~n,..,. =~-~,~~1/T.i~ :~':'i,.,~t:'':"..;.~::;!'.;: !'.1,!n~or~,;.,"!:"''~ 
On\1"""111.scafl'Ollllfo,. ,nu,i,moch!'f<"'" h,nTJ;C lh<rcfon:u,,,,bS<fun,Uo~•o l<1i; l "u<k,.c p.y,,andv,f»1 , h.,u,, o,l<n ,t \CTH{fSC 
ully ,ocmh<r, m<t ,n ,o,, r.-wne>< p,yTSC fo. us<of i,.f><ili- lov,cr-le\el \tu.Jeni p•)•,. ln,.;"·a>«lh)-2f""-Ulfro.n 
()oops Uo.ru Room tor 1hc s .. ,eoppropri,oioo>f0<uni, ""· u llM '" ''"'" Mferential. fall l'1./'1 10F:,JJ:lOOO 
fuo1offoo,n,0<1mjl.,.,d;,. """""""'""""'""''Y«JI- li.,<fo<c>JYell:!001,lfrll llrB ''""""'' po)· 54(1 re, "l nl1 i,llyw,:v,e,ck,:,kins"' 
""" tJ,,, UT!lfl'SC i,..;J<I- le;" ,.-orl dlff<r<n<ly, >II< rc« iw<I "'""'"" <=I" how Dl TSC "'""' ,.~ ~h• ...,,, ~ to 
Ro"'owy '1>r1i0<,_ •i« .aid. un;,on,ty •pprop<••· •$11.:' million in "''' ~lld<n1>payS!J?<r""""""' i.:,n.,;ruon..,,.t.,,,.,ilid 
~fooRu, ..... ,A«,;,,.. ,..,..,.,.,_,..,."""""" ~ion• O>«lu-.Thatdilk"'°"'ot b>Y< • ,i,8h• ,...,...,., in 
,>.j>lainodrom<>O<mlll<fl• <mlill>o<n.,.1"1<""°""""') •'1-1.!""ll""'"''"i'-""'and SIJ,.paio:lfOfll)"lh<T'SC <""'l!m<nl.-M.n,..,,.DI 
J,J,o<<»<tlyi.-lh<oruYet• <oll<p,• >t< ,wopn>l«l ,.., tudt<t'-'IN:bolfoflho.,.._ "S<,"'""""""""'""" In '"'•~-t.cd ~_,.,,..,...1,oun. •Sl..Smill""'"'"""'= d<1oo 19'1'1.if)<>Uoll~l.u 
"Thi> ,.,,otution i, uni,!., ~·,....,.;,;,.., ,.,.,,.. money '""" J,.,. H,.,..I Yn, !001 TSC oddtd 1.(0.) .,...i,,,,_, to our 
""r"""""'""'"*ofT,,o, foronfm,""1""''"1'1""''"' -a>dSl7.l mill.,.in s ront, r«'<o-..! ,.,..,..,..,,_,,..,.,=•<ii• 
,.., """" m '"'" "'"""" t,o ilJ ini-'. utih1i<, and oh< andfinon<ialajd •Sl,1nti lhonis,c:n,,ppn>- nillc•"1 """'""' or iroMh 
,ue...,,thatOOr=·idefur.,j- tnaint<Mn«oflh<ompu,. 'Thi,1oul,~.6mil l;.-,n,oll p!Wion, f,omor,:foll•o thernc,t " 
in~ foe th< ia >1" "';nn," llni>·,"i1K~ ;l;o =lie .,,,., t,[ whi.'h ~0<> In lh< -~LO.I milh'"' in lui,K"1 &nd By<ornf)><•""L i"th" ,am< 
M.o; ,,.,>lU<l <nurfo,luil;on ,,,, , • ..,t,,..,.I UT~rrscl"'"""" hip k<, 11n,;:r,,.·fiod'l'SC<0<,lith<>Ut!, 
Th<fir>I«•·••• <""'"' de!ot TSC""""1u<is,ory"m'I"' •S!.Jm dhon in od,«o,,;. dtt"'o«dbylp;,rcen1frorn 
rnmcsinWformoflfl'B ""<ha•e.,.,,oookhnion ,n UTll""·""""-TSC=< i><• '""" ni101nti.\.Ol1"·hi1<UTil 
rcvatue>,Th<o<=...,..., """l"""""-lw.foUd<br>nd ,,.r.opproflfi>l""'•·'"''ioo ·Sl.lmilliooing0>ru. <l«l"hou-,""1<»«1t,,-n 
dm<blinrofourma1n<>0,, tllati>lh<Sn-Btooikho.r;." ond f=- oth<, ,.,_., • ..,,. •$-l.4mill.,.inl1\es "°''""' from 15.143 10 
p10: ,._ >f'l"O!"'"-'- \lirtme, .,.;,i_ 7bo other JO>n<>•n,h""'1X<S.U""and . ...,Sl6mdl.,.,fn:,n,l)Tll l~,l!SO. l1b.e>tinuo<dlhao,n 
1u,tioo >ad fo<>. "'"" -i llu,ldi°"tl,oc i<inlh<pr<l<e',1 11>< i<,,.,e -.,y lhal IITB f<>0lh<l<a,e Fl-al y..., 2000. ,.,..i TSC 
f>naD<ialoiJ.ond_,.,..,_ ofbeo,icunwu<1td"""'Lif< f'I)'- Thn•>l-•h1.'3-3nulbon.ol <ttd,t_,,,-bj4 
«IL..neou<.,.,_,,_,._ -i lkaftb Sci<n;:<>-ho, I"'· •,-, I',., --.:I befatt. ~ru.h 87 Jl<f<«II. or SZU p««$ ~hOI< U1'll """" 
-V.1'1<nlh<por1....i,,p,.., .. ,.,1d<bri<>""'" ' '·So.1>o>,.,,,.,,run.i;,,,:rorTSCi•ba-.alm,mon.ro,.-s"' '"'--...,,.._t,,-14,,._,..,,,, 
«e.r,d.dx,f""""i,laid/oi,, <afly.v.ll>tll>ppcr.,i,dx,th.,t on<on""ti>ounfo,romm"• <lt,p.Th<n,<roflhomoncy~ "lo hlll 2000. ~, on du, 
OJt camJ>II> w<:rlcd V<')' hud l<~i,l,t,n, wil l gi,~Kllh<"nl • ni1y «>11<1!<>." Marton,, _,id, "'"'""'""' h)- the <li<1ric:t IO """'I'">•'""'"'"' lo o=Uni.1< 
"' "h lho feder.tlfolh,o.S,f,n, ,~t>iLy oh< ,:1,-,IL>r< nwJr,I to "lt\l,rol,cndo~·nmlot~u ,·>t• f"n<l °"""""''" and pr,widc lf><"'"""nlof><,.,.,,,_i, ;~ dol 
,he ?>rln<r>hi~-UTB{fSC •• f»Y lh, Job, for oho« OOild, ,gur.,,:oc.iokmic•l) p<:<00"· f"n<l m~ [0< maint<nan,,. of ''" _,,,11,01, m ,o ud<nt,. 
one ,n,ity,'' \fanl ne, ,..Id , in~ """"""'"l"""""-1/t«hnlr:.l f,,, 11i 11<,un.,.,\J)U, f""°'"'"""''""""°"""'""" 
-rh<fin.,.,;, 1.,<1u,.,""""' Th<r. a,lfundin,.,c,fo, "'"""'·Sofun<l ingiso liul< Th, 101al oods<1 fo, , ,, ;.,.,,,,. , id<beca"«wo 
"'l,oth "Pf"'· i.-,,1 4l>d """'· lTlll ;, .,.., ""'""'· l/TII ,, ~• u,fkr<m." urnrrsc, '"""· ;, 5611.4 mil• ""'" >tN< to"""''"'"' T,,.., 
~~'"';:,';' .. "UT";,'"~ ~:::..i::~::~t ..!:r~~:"::'. I~""'""' tbm diso.,...i Stt' ll"d~:l'lti,;c-~ 
Tax-deferred solutions from 
TIAA-CREF can help you reach your 
retirement goals faster. 
_,.....,.,__..,...,_,, ........ -....... ..,.,.,..,_......, 
"'-~.,,,,,. ... ,,-........... ---~ 
,.,o,s,,,.._..,..,_.,, .. , ... .........,.,o0 ... _"•·""'"""'"'""·-
~ En1urin1111Mrfrtur1 
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On Campus 
~ ,~inucsl from P~gc J EJ::':i::?r:=',,. 
_, •II, .. , JOA oli<·- •1t- clltlOA'I ..,_,,.., 
- .. ..: ,., .. ;,.,"·j···· .... , ..... , ...... , .. ,; .. ,,.. 
11'o1 ....... otlOA i,,.,.. ••• Noly •-•• • , ;,,., 
.... ·•••• .. "•J,ol," 1•" _;,i:..-,,.,""' """'"•r . ...,,,.,..,..,...,..,... -,·-··-n., ... ,., . ,,. , .. , ..... OoHi• .. i•0t .. li<"'l<I 
11 .X. ,-., .. .,_,,_of, IITll;TK ,..,. ,1,.o,1r " l,d 
_ .,,,.,-"",.... ,,,1 .... ,.- ..... , ..... ,. 0.,, . ........ , .... ,. , .. ,.., .. _,;·•,--, 
, · ··r••.-~•-•"'l'• "" "'·· ..__.. . ... 11, .. ,1,; .... ,. 1,.- ,_,,,.1,1.,;,,,., .. ,;,,. 
'"'"" •••• '•"' "'• •c, ,._, ,.,,,.,,.,, .. ,,u,.·1rs, 
ott,,; ....... , •.• _;,,.,;., ... ,,,.,_,_ ......... , 
LO• •••-•·••··•••rllror 1••···•--•t<l•""'-"i ,_..,;,,I""_", ... ' ,., ... 
, ... ,,w .. <11<111 .. , 1._, f•li<Tio .. lUA-,i•J 
:~.-:!"1::--,:;~~t: .i::. ::·:.~;'":; • -~-~--~ 
-••• ••,. .. ..,.;,.,;, 1,,;,...,A11 .... c--. ... ,,.,, 
,.., ,.,11,,,., .. ...,. ..... w;y '"'"""'"'''"""''b,_,;. 
,.,.r, 11 . ,..-.r,;,1nAur•- ,n,;,w ........ -;,;, 
.,.,. ,. . , .. • ••1); t• k•"" N;,1 •I""• Ill• ll<;ony -•· 
__ ;,, ....... 1 .. .. , - ,;,-~-, .. - ,;,.,.., 
' '""""" .. ,.,_,;..,-•;·-· 
.. 1 .... ,1,; .... ,. , ...... - - ~ ,_,.., 
...... k.-·, -n;.,;,. Wku ., ......... l •• ,-... 
,< .. ,1 .... ""'""·••/y- _,. ·,, ...... , ... .. , 
•-ttloot • 1;J1u,.-.... u11"'• );i•4•t•n-ll••,.·••;•J ~-=- .,., , ..... ;, ,.. ~= ::.::,:' .• --
n.. ..... ., 11 .. ,.,,1_ l•••••••l•••'""''-
J2.- t0rno•I , ........ .... ,;.,,1,, ,.,,. 
I i.- r.,, 1,,4,., ,1;1,0;, ,1,o.,.,.,.,.,.;,,i,, 
Lu.,.kip J,.,., ,;,;,, _,,,_ ,...,.,IN ,, ·• 
c,,._r ""'"l 12.- for promolio .. ,l ,, .. ,.,o;...i;r. , ;,,. _W 
"''""•I• ''"""' '""''""'>· 01 .. ,.., ,_, ... _, .. ,..... .. .,,.;,.,,,., ... .,.,,,, ..... , 
--blOA ....... ;,_ .. ,.m .. .-r 
l l lf fOfoM<o>0,.l .. , 
Tekphoneregistrationisrightaroundlherorner. 
YOtJcan~forSt11nmer l. St,o,m:rll,OOF~l lOOICUI""' 
4hhPiifoiihdHi ii ■ii* 
.. ,.r:.·~:..~::~:::::,_ 
I ::~~~=,;.;=~~~m 
IO",_, AL,.., hp"' l'>I _,k io 1• l"Oflk 1"•11 c,,.;,."" J.-,1 
.~~:'::'·-:.~.:-:•:,.:~ ":"i:;":"~1:.::::; ~~:;i;"'" ~I l 
:.'i!~. !!, :::-:; :~.~-~!1:!·:;.,:~ -~,;~:~.;/!,-;:~;:•··· '"""·•'•" -· 
,1;;11._,._,..,,,1 ...... ,..,, .............. o,-,., -r..,,_.,.,,-1r,.,.,..,,,1 
1,,..t,o. ,. hicl;Al,.._J. .. l"l'li ;,,.l'""••I,·, .. , 
•-•n., -i<i,l,ltlotro•-IOoo•••• ,,..;,1 iM .,..<l l>1l1 oor~ .... ••••Wip 
1, .. ,jo.- ,, , ,...;., bl4ofl"' ,f•" -•lotl••""'" r,.,;.,,, J,, • .- H. C.-,uo, _ .... ltN <011<1" •• .,,;_,;,;,. , .,,;,I 
.-1:: ,,...,,., . ., • .,,..,.k ip: Doan, \;';:_'.;•;;;~!,~.,'7..::':.!"':.:,:::._ 
, ••• prt>•dent•p,rfo<•na nc.: E,J~., 1ic.,.1;,y...i1, .. ,.,,. llyl• r,to., ,.,_;, 
~~.,.,, .,, .. . _ =~;::,1 ...,1 .... ,.,_ ;, 1or, -.. ,,;,. 
.1,.,..,.,):~•-1.><,-. ,,,_,.~l•••N: ~!•r •• 1•! (N•1-lly.) 
~~·:: .. !::·:,~:z!..-::~~ u,, ;, •1;;1.,: ~:~.~;,::.;~t c, • ., .. " ~ 
t:kopl•••• .. ,.,.,.,,.,.,;,,,1.:-I. ~,.i, ,,,-m,il ); l••m,.,._.),..,..,.,. 
n-'J- •A••• <t llf-~ l_.or,-m,;1 ., •• """'"" '"*••i.,,... ,u_,....,. .. ~, ... ._ .. 
MNt,: - • 1.,,.. ,n.,y "'"""'" ·.C-1•ildb_,·: , .,;, C.Wm 
•i,.• 1:.,,..,.,1 ••••• i-1,,,gi-.,, -.,-.. 1~J .,,.,n, .. ,~ ,;,,, ,.,.,,..,.,.,,.. 
,.,_,,,, M,;,, t,, .. N . • ..i,,: i,;,,,o,I ... ,, ,•;,,• ~...i,., .......... i,: J .. -;,, II. 
C,N:,o>. ,,..,M,,r: 1·10, 11,..,,,,-. , • .,.;, ""' ,_.,,_, 9 ,;,_,., o,4 Mol'<• ,,, .. ,. ,,,. 
~=,~~:.;:.~:-::.:.:7:..~·\c:::.:J::::!~,~=:\!i.::-,:~-:.,~::::: 
~::::'.:Ci..;'..::;:,::;'!:~=:::~.--:::; 
. ....... . .... ., .. ," .. , ,c ·· .... ,," , .. :;..u~-·~., ....... ,_ .. ,)'< ... ,.-
.,_ . .... , .. ,. .... " lo,·, lo i;.,;,_.,.,._ ., l ... i,11k,1 lkio oap i, - 1-1« -•· 
;.,,.., __ i,._to ..... r, ." l);.,.,;<I .. ,,., .. ,, .• N;ryoM<ial1•,·••··••otolo,. 
11_, ;,I io hll -1. •II ,1,_.,..,....,,,, . l,., Ol l,w•ro. D-11- ·,.,-ln,. I♦ l,t--
""" '""'""" UTH/TIC "'"" ....... ll••• lill l"'f-4-1, ,.1,-,1,,n,c,i,-.1, ..... ,, .• 
•"-""'"''" '""''•,;c,loci,_ .,,.,;11 '""'" 
~]::::.::- ... I kilo lkol- •- i• 1110 c !;;.',...;,1,":'o i,lt.1k~· ..::;::•• H~:-" i:; 
v;,,, •~••i4"1 k hit-I A•lr< T•y R<~"''""";,,, ,.,.;•-•ly ,,,,. ... ,1,, :c,_,,,,-,, ,._,.,,_, .. ,.;_ny'• l•J- ~'" · " " ;"•• .. •••*•••-m>m•fh 
,,,.,;., ••••lo. lo 1,.7. ,roK .... -• u,- ••· ,,_ '"""'"' '"""·to..,'""• 
1.,c;"_O-B_ , .,. ;11,. iot•l-4 .. ••toli tl Oli,·i•l;, . , . ,·100,.-,. •• ,.,"' 11•4.,, 
lN. ~'o lo); •llo•••4"' UTI/TIC I♦-•· A••;•. ,.._,,.1 tloo 11.'0ll , .. , ... ""iok io 
,. . .,,lty "l""'I • IJTI _,, ,..,n f••-• 1i>,c• tolt<*otA•••• .. •;'"'""'"" k•"" 
..... ,...,_. ............ , .... ,.... , ... 1)·• ·•11♦ 
"A1 ,., ,;,,,, ,,_, ,." .,"" "'11 .. -.,,._, • .,,; .. ,.1 .. ,,1 .. r• ;~ -11,•o'l/."O.ruf,;JI,, 
;.1 .. , ....... 1 .. , •• ;, .. , 1,.11 -·loi,I, 
On Campus 
lludRtl ..,incn,.,.o(»l(l.99J,n m;11..,;,g.:,n'lf1<1<,,.,.r,,;m ,>prtl<dioioctt>«by:12.6 eic 
C"ntinn«lfrvm r ~~•:I 1u11ion ....if,,..com,ng r""" ,m::ral-=-oe,.,,.,S2..lm il million -n,., •• J"""" ,,,,...,,," 
inc,r,~"" ,u ,,,-=ol fr,, ,.,·h '""' ,.. ,1 1 come hom """""" IJTII al,o 1w • Ion~ II,< of M.,,in<, .aid. 71'1c>< ,re 
.i:ra,udoll>1'byc,ll in$'" '" .. ,hoSIOO<nt Ser,·i=""' llTUtnU>lg<oerat, h,< II f'lim,!«ln:st<icl<d """"""'· thioi,,, lh,! h"c""'"''"""' 
<l<n1<,LIT!ht...,.,1m,t,>,fo( ondl"'-<i1n,,1«1Tu,,;,., '11'1cone thing """-i••;ll"'f• 'lb., ;,upem,do,i,,n,""'°" ""ntioo """"""' lhcy...., 
aTSC>1ud<nc,"~t>ttin<,.a.J. ·•J.<'r,.,,of$162,17i1n ><anli•thatf0<uni«<•icic,. . .,..,,,,U<l«f=<n/•"""'U~ lh•oplh>l""';"'"""''ni:""' 
·s.,--u,,1n=,..,,""c""'"'"'"ll Ed .. n""'""""'"""""""''JCOll<J<<.mill""' """"'bud,,.,A,lh<b.odl"' 
00<Nldafldlh<..,,_.,on Prop>mf..,,....ttuitioo <11<...-"""..,"'"'"'""'· '1anin,z di""'"''" lh< ~oronupan.l<»<>· 
""'°"""""""""-.•'"'-by '"'"""""'of$16.1Jlm <nbulc LO the,_. or upend•"'""""''I/TlJ/TSC 1,noclhroo;_lh<_..... 
••· ,,.,,.._._,_, ,,._,. ....i.d k> fond out mu>1 c,,,uider 1..- ,,.. "'"' 1y. lh<u may l>e addruoml 
Finally M•"""'' do><'l"><d ... •o«<a'<ofSl2.11l 1n Op<f>lioo•." """'"°' ,.,.;. ""'""'"'"· ~,..,,..,,, d,.,(lcd """"t1,,onu1htO<kkd<olh< 
,oe ,..,i,,..t<d """"'"" tru, ""'""""'"' rscl<nd!,om< So tht,well;><rolln,l, •, 111<,,int,;"t,,,,-.,,o· <>I"""~ 1;,,· 
TSC 1md {ITll might r=iY< p;,rt,l<r>hiV <Ont,<1,uting tn lh< gcr><"I 1u1,:, •"I "ma)bc" c,p<n<J ; A""""""""""',.~, h<l<l 
in 111< nm hic nnium. TSC i< ••"<~•r,,;«of~!J.535 0, ,h< '"""'Y· """""'" •uch " '""" l>,;r WNh><sd>y•n<l lv.u mutt 
e><r«l<d"'P:"""'".,.,.,,"" '"'""" u,e<J fo, ,I<tnc, \U IL1ooon,.lhalf ollhe=· n.e-...,..,,.,•,,r,,:ndilur<• mscl>«.lul«!fr<Jm l •lv-m 
additiun>J11mHl"'"fuo->C>•'Jl"'l'IM< hcod thalv.'ct<0<r>1<on,oc lud<anNiou"'<l$897.7S6AJ>fll4andAJ>fllll 
<l<mic-fro,uSIS.lm,1- ·•'"""'-'o:ofSl~)1n &IV'l•m<l"""""""-So""1o,- 111<iu><onutol,,.,._SJ09,\77 
t:~~i ~.:s~~;i~ ~~:~a :=iI~~~·}. ■ 
~~f:•t~:17~:~ ~~~;:g:~~ ::ft;~w:.:1: iS~~=~f~] 
...- f ...... fu,-~- ..,,.,,..,olabou1$.1.2milliooo ... incrr>kol1871.00., 
al/l«hnical NW><> ol •-"""l"""'"'-i•e:,pcacdfu,- luilionondf=Thi,iorn,-~~=------~ 
::,;;:~:~; ;::;$~EE ~§:;;ro:; z2~ U Sandy's 
::t;~l'.;:'~~,:; ~~::r::;~~:!~? ••:==::.::::: === Burgers 
., i;:::,moo ,,...,,,.,. .., ~..\~ '}:. ";'~ ~=: : "".::. "'.:.,~;r;;e;,"7,, ::;:_~ ~~ 78520 
-•ok<rt.,.dSUl1.761in t..ildmg,,~ijlbe...,,;,<,1 .,..;1,,ry....,_ aC.-- (956)541-4111 
""""""°"""''"'"'" Ofd,c Sl.2 milhon. s:, TOl>! 1.1TB "'°""'" "'<';='=-========: 
The Collegian is 
accepting applications 
for Collegian editor, 
Collegian Onrine editor 
and fiempo Nuevo edi-
tor for the 2001-2002 
academic year. Stop 
by The Collegian Office 
to pick up an applica-
tion. Deadline is April 30. 
For more information, 
contact Azenett 
Cornejo at 5-44-8263. 
On Campus 
fl<>ard Gon,.k,;,_ > ITTll~ua,c ·A=mmmda!NllllOJ<J«I rooomn""-'>1-. 19%.fi>«la=-ru.-lrd 
Contiouod f"""P-.1t• ~ ,....,.....,,,._,1n,q,- ""'•for--fo,lllo loQm<thmin<". lITll/TSC 111>111><-J«n<~II>< 
mcOL'!'«'i>fo,tfot I<<~ l..,n1>tH>fl>I !n..,.OIK>II P,,,,""'11/uli<l \ '.Gud,~ 
"""' ioe< <, , he ,·oocc,10, Sn.i<nl R<l>!ion>. Gon,>k, C,m" and = ·«~ "''"" "pott<d on ,he coooo,dan« - et>,,,r Mary Ro>< 
Ul"'·>ro Uound ~ ~"" ha, ~-.,.k,_,J lwd co '"'""'' "f'l'OO~ p.,l,::y """ ~~· tif't hmllgl,o c . .. 1c .. , "l'l"'i nted "'"'"' 
the .,,,ro fo, 1,,1 r, 11 ·, r,ro•r<octi, ·e UTH( l>C ' '" .,._,.,,,.,,,,..,.,da,ion c.,m,k t-<f0« <hc i'>oanl ml),,c"n1hc,. ll•1·>d 0h," i" -1 11reedlo,·e 
\ 'ct" '"' Day '"' """'Y· U,: nt, trnmM,i=o< th, founh f"l) >l><nl lo Bobo Th i, <utl<ern, J chc ><'''"' tolo,.,, in10 1hc i<SU< 
U>1·i<l River,., dirocwr f.,, 11,o Th, '"" winoe, ,, Coo ,,ru, foa Co , in oho '""""" in fc"<>•,-,,I Je,i~nn- Vi,-., P,.,,iU<n1 foe 
\'<"""' u ~~-,,.1 n.,.. nJ bmcr,dd;. Ri,er,. • """' , mouncof ~J9.S11.JOfor sut,. NI 1,H "'1 tha1 wa, approu'O M mi m,,r,c;._.,, ' "'' 
l>roi,,am. "'""l'l'd, "ln•·el- pn,<1iUoo,r for ~1U<ltn<lleaUh .,.,.,;, l rompleHo•<>f .,,.,,.., . ~y H,e UT ~Y"<m t,o,nl ,~ P;oncr>hi p ,',/h ie< W,yoe 
iog"pl"'P"'"' '""d•>lf. S<<VO«<. RimI r,ro,• ;<lcd oions tuohc OlaBool"°',>00 l<J<nhml'<!ru>,)·. B)·'"" 'l"°"'m,dt,c,.,ra) "°"'" in 
Ri.-.,>l><1pnc,,no«lche ..,hhelp101fcmal<~ud<m •ocla"'°""''"'""' """' """'''"''""'""• ""' -., '"'""""""'"" """" 
GE.\! ,u,.,.J. u:b1<~ 1> M >I>< m,'1rd .,.1,o lud 1'il«I llmkhngmw;I F- 1!>11 ap...iu;ol,dw.dlmgedlob< -Th< l.,fe ..,.i lk">lth 
O<tOO)R>f<Jf~ohcll>.ua po,,,ti>ef0<<>n«r.U<>pd< """"""'""""""''°mal.c «>nrofdan«poli<)· X><'ll«,W<bng"-"'"''' 
~1tl<.Thi>..,-..dg,::,:,.10U.. Uia,>IW<nl'<lrloH_.._,.J opaj-mcnlolSl.l..!-'6.1610 8,IIS"""l,.......,,><><X'i• ....... form." 
d;.;.;oo·,.,.,rm<mb<n""'° ""'°"""' Ri><fllOOl.h<fa,.a K4R P ... ""Co.f<w~ ,o: •i« p.-c,;,,;,cn, fo, ·Tbop,,bli<h<>lth"""'J'D' 
"'"'"°"""°"""""'"""''' l"'•i<•I" S,...ch T, , .. ,;o..o1;....,.,....... ... ., .... '""""' ....... 1 AJ•-anc<m<m .... , of U.. Ret ional 
·,t,o,-,>ndtrey,,oo thocallot llo,p,col and ""'"" •ho r,.., 11.,..n Memori>lC,:,,"'1" ~ thau UTB/fSC..., Atwlem'< llc,UhC,nocri, 
Juty. ar1,nJ<m<nt,lo« l<1 oho (Wlmji'.lo< lu,l;" """' '""""'fu l fuOO- l'flXml,ng ....... "'-T<I)· 
J.M. V.ll,m,sl.<'()O!\i l1,:""' l'""" ' cu G"1m toof<Jf,U!• : r""'"''"><lm<•t• 10 111<: ,.;,;nl)""1 1o 200;).2001.oh.: •Th<h,n H«,,rnM,mon•I 
ofComf"','T<TlJ«•S<rv;«, r,.- ~ .,,J ,o;.<tmen< SlJJ(:llhoJ~<t forfo<>IY<M """'""Y h,, ,-:,;«d more (:enl<r h"" " '""''"'". ''"""'' 
Srud,nt Affaiu. n,ce il'«I o R,c;pieo0< of ,i_, GH~ 200().200!. An ,-1,t., ion,1 1h,n$! milli"" im1""'~""'""· ;ndu,lins ""~ 
Gli.'1 "~""'"'hi,,,.,,, .. , ••. .,~ ' '"' re<<i,. •ho s~.OOOu illio to ol><rnOLm• " "'"""' th, "";"'"" )' ~< r,,,in,. lighl r,""""· an""II<. 
~";, C>oce to d,lfcrn1' ''""I""' ~ Di>mond. • ~id\ ;, genq f<K funJin~ •o lho alr,4dy .u,po,><d U>: omoono ,,,. 
d<partm<01> "'"h «<Moul pla,:«tc,, ""~"""""I' C"e-fo,O,·kl,,,p1"""'l· of fund-<>;,;, , <loll= oh., ·l'ound>t..,...,.th"'"'a•• 
~""·~-it bc ""I)' Se<:,<1><1 Ro,,:uwy ,11..,. SZHO) ,..-;11 h, ,ub• ""' •hpul<t«l in the on the .,,... Stud<n1 I.In"'" 
"''"'""""'"'"'lal<Mnidit. B""""""'m><l<>e>,:r.ol1«• u><l«lhnm th< fund-. '""""'"""'' M,-,.,.n, bu•~ 
-~inne<wa•ll<ntt -totb<board Th<boanf_,.'Od>llf<>w ln1<>•,_-ncy Agr«nw:nt •n 
s c;,1 •••·•-•----· Cl•• .. •~•<lw)o ill Comm,U«.,ubmintdooche ••--••broosh< 
(:ont;nuNl fron, l'>,K< ~ ,.,..,. _.,._ ••1••••• i1oop10,_. SGAl>oaruopropo,c,Jp,,k• Nf---KIA. 
l• • •r - •i•M. , .. IOA "•-•· ••""';•, -- -· Ing"""'" n,ferendom ~ ilh T••f••--•• o: ·o. 
'"'··- · - , ... , ... ·-··• o ..... .. " ' .r - ... . .. ..... ~lo••-· ,, ,.,th•• IOO<tu<l<n1 ,;gn,,. Y• •-"'""'"' i:.1 ... , •• 
M .. 0,.,1, ;,,._ '"" it,i, «•· U .7• 1..- '" " yto( < . ; ... """""'li"J •- ... '"'" ""d Ill n,mbm for rh: Tl• l"••i•J , ;,,..,;., Ol 
., •·ill _ ... , . .. , , ,I , .... ". ;' · ••1• illo, • r • • m-•f-·•1•11. r<f<1<nJu1 n.tobc i11, lud<d on LITll/ l'IC i, , _'"" , ... 1, .. 
"l;•••·•·<rpo" "'"'"''· Ut•-J•. n.-• .. •""' • - 1-,. -KIA th,hol l"' fcwlh<•l"'"•>i" ~ •I• """''" .. _..,....,. .,. ,_,.,._M.,i•--•- .,.·ill-p-•6pa. A1••I -"•WJ· ,.4 ,_,;, • f ti• SG~ el«lions. Fifty , ;gna. a.••(; ,l ."l'• J o ll 
••- •;•-•,..;u - 1•••"- •- ••- ~• l ••I - • A4 HN t,re,"'<""(u•red in onl« for 
.fff(I J'MAMS AGO I \YA S 
DF.PR8/J$1!l>ANIJ t :.\fl'Tr INSWt: 
Q: C,I N GO/) /1/1,/ , IJIJE TO A fl or 1,."Yf:NTS 
MY \'OW? ~::,,:,,rii:.~ Ii~\:~:;::!: 
,·ow ... Gl(I, ATF.. WITCII• 
'-lr'-----c= - 7 ~ir::Jrc 
1'6RY Al/Uf,l,Y.A t.t.QF 
THIS CHANGl:IJ WtrnN A 
TliACffl,:Rl'IIQM SCIIOQl. l ,VVIT• 
ED ME TO CHllRCII. T/1/S IS 
Wl/1,N / lll:GAN TU /J/SCQ\'f,;R 
GQIJ. Ill: WA .~ NO LONGER A 
""MYTll:"tlUTRIIWASNQII' 
::::.::!~~ ~t"i/ ::::;;:!AS 
FILLED WITH T/1£ rll.liSliNC6 OF 
GOD I N MY 1,/ f' f,; AS A MAN. A 
.IIASTER ANDA f "RlliNIJ. 
Tiempo Nuevo 
Tres de UTB/TSC asisten a congreso literario 
rrioc> Jd l><pon"""""' <I< 1,.,,,..,. "" .., """"" rn ,r.,;,,,.. d< 1rn<r y ron<>ctt Ar.q<li.l s.i,,..,, ,,....i,-, 
&JlJJ/JUM. 1.engo.>'Mod<m».<lp,.»do \lb.1<ocn<I"""""""...,..'· ql'te-< loq,;,<1<ob<•"
>< <l<...,,,.,n._..,i<n..,"'6ol 
pnmero.i. , .. ,,,... d<<d<es<rit<>n"qu,,omcn•actLl.llm<""'en
li"''"""'""''·~-0)~1<."Todo 
l><><prol=yon.,e,tuJ,. F.w><lionoc, y """'""' de """" ,o._•,lbircn l
o,""°" ''"'"'" , a ;_;,,r,;., <"""'"''«lcrnae,tria.kb<rfa 
.. ,. a,;u;eroo al 5<>10 c .. ..u, E,iaoo, Unodo<.,. 1~70.a...,,,_ t...
r-,,-,;p>,tioodo,Ca,·110,. <le.,.;~;,. l""G"" uo cwdi 
Cong,no <I< Lil«>I""' M6""-><muurn>om<I M,ri.,C.....,..._po
,le,<ode )l>.Ufoo"""'"""'"'"""'° ...,..,n,..lmx,uiaoo"' 
M<x,<on• Con1<"'J'">f'lnt> ...ii,o.:.,<1<1,un;,,,,,..i..1<1< 1<,;..,.,<l<UTB
trSC.au><ody de 1,,....,...,, Mcx,C...,. _,,ron,6k,""'~Yl<J=" 
!((11,n~l l':,soclme, .,...,.. Tc,;0> , nlll"'"''°''" """' f','nkip6cn l,,·.,,f=
nc ,.,,•on nUm<roll ~u,:,opublkac>d.1 d<cl""'"·Lom;bin~ 
do l all!"'><ioc<onf,.,,nc;,, <l«nu "fu
l>oud,e jun101 <1< <u>emn,,;e,po,«p«><n, espm;, ;r,,, ,n""'r,_<i") 
·R,n.,..,..,, '" '"""' , _,.....,.,,,,....,, __ M .... ,. v
;i1. , .. , Foo,., '" l>nl<•<l<IH<W>«linacioo ,,_.. lo q .. uoo -,b
e,)' 
"""""llal'00<«1b..,,..,,V> meAnll&• -~
- "M,onlra<ul« .... oli,><I ho<o-'f','<loolnb,J')'<lc_,
 
mfantilme:x-•"r11<ol "m• l:lpropli!,tod<laoor,f,.,.,,, "U«f'<"<"
O,.e><lcmuy """"'-"<tttr>Y•~rlk- .,..,put>l~><b·. 
qu<p,<ocn1ULidl• IX,,,p,-o- , ;._ dijo D/u. foed i«ucitl> • lmn;v,l ye,
un,foonomuy nica,. y c6mo , ,..1,,• , Joi<> 
Estadisticas de crimenes detalladas 
P<orll,l<fun,.Orll, " hk.-u lu uo0><r,;,.,.o.)'""" ,...lordeSl:\y"
"""""'"""' 
~ :';:~o"" «11 r,,,o '"" ~"';_:'~"";'.:::,.=J:; 
Un>u1"'"6,;ldllm>Omod<- l'rnprd>dpm...._.<fU<,.., «i,r....,s .... u .. ..,...,-.iua 
lo '""'"" onm: lo, """"-'lo, r«UJ""1"'-' rn el mi•<TM> me, Ja <11 ~JS) uoa nio<h•I• ron 
""" r..,,.,. rub>do, duranLC ioclu)<u,,; , h,.,,,,.-,,..,g,a. lihru,,on un
,..lo,d<S<!<l 
lo, p,-io><o<» do• ..,,..~ d<I ""'caner.,"'"'- <f«o ,"' ,oo f..,ron robllJo> Jd e
<!lf.,-, 
"'°.d,jolopol""-'u•m=ol • .., ...... «>mt,in,do,.l<!J(l(J.N~•"'•r<,,,...
....,;., 
,an, y, .. aj.,<ltdi""""""'""'''""~-un.-
no.n>oo<r..,,ona:po.u-r,<<m.-.lu"(bon$1? ,1,,1ocq"'""'"""""""'-"' 
Jmcn,0<ro.Un,mochil• \'.khor,,,.,,, f<.eroor<pona- $1.Joo fueropun..Jo
t>ml>ifn 
..i.....i.,<n~-l(lf..,-d<( do,"" f<O«n>. Un, <lc•J-e<- Un>"'""""'"' 1-
a-d ,,1 .. 
eJ1f1<1uSur.m,,l.,,fucbodo<:>ron.....-d<SJ.!O)"do<nl9.
00l-fu<,.,.,.,,· 
.-«ol,,><Jo d<>f"-'t,. Un, on, ham> t<mol<>do.-. ._i..,. Ja comu .-
, ,n1on0<• 
mochol,oo,,v-.ilord<SlOfuc d. onS 70fu,,roncom><io, d< l m, nco f0< ""'
" f><"d• <n 
tomad• d<I ,J,ficio lk~ll1am<nco de 1,1;,r,.., 
RU>ld>tti< M"""11,mKnlO y Un >lt<r<>do r;,
i<o fuc 
I_. pol1d• d•jo qu< Con"n.>«i6ood<l<""P'• ,rpon,cdoun,t,;
t,,,llo>.,..._ 
propioJ,J <>C>t> t quc foe Ptopi<d>dp,iv><l>q0<f"' d1on1«,;,,ls,,om
a.<uhno"' 
r<por1:,d,cocooml,,~, .,.1en. r<I""' "\""'110 l,;uJ "' ' "'"'"""' uc lto,cn 
~-
onn<M<fucm:uf'<'"d><n<I ou....:,m<<li<g,\ounLOWa.. fKk>Uc;6nol l
◄ d< f<br<rnro 
m""'"""°'""~de1l6.0,1.Un""""'6vildltimo<l--<l<l
«lofi 
~:•;,:,~,"!~o~{ ;~::. ;:"',!.:~,:~~:!:~'. ~~~ <>lu~,,.,,<> fuewr1 
wjeup,s,p,olino...,.,nlo, to lo<oH,,WO <n J» coll<> d<i<nldo> y <l<,pol
> libr,r, 
de SIO I""'""'"""'• un Tljlo<y~b).)"""bul"roo do~••"<l<>'anlaroll<arp. 
l>ombn,c ~!>ri, d<I 
CormenUoo1.tk, 
f:d•dc44 o! o; 
~•p«l> lidod: R•p,llol 
~----- - - ~ 
Sports 
Scorpions sweep Knights, lose three at Galveston 
IIJ'lh!y\l..,do, "YffY--1116" ·we,,, ....... )IIIJ:"""'and"•·« lhal1nn>fer,iJ11<>bdofp,<>M1.,. 
~ Th< ... - ,.. """ Ion"" .,t,.., .,,u lll<tt." G<wl,~k:, .. id. "Tho,'; md"""""" 
.,..,.,,,.>«<lllllbo.tlllalland!,c,,dOOJt ,.,_.,......_- ·1, come,--• kl m<nl>I 
r.:':.~~;'!5foor~noo1::..,~~ ~:•'.::'"~ .... ~,:1'-~~h;~ bi~.;..~!;,:~:,;;,:...,·• =-~C.0.,::',;;:;.,;~•h,;;,~ 
<r1C<><n<•hom<hc lndcl"'ndc""" n,., b>« on • pdoff , uempt. ·s.:.r.,ort11e1u)•llon·11><l><Yt ,,.in11om;k«;on01<tand1"'tthd,,II 
K•J1_., Kni~hi, ~l,rch 21·22 01 Garan, .. y1,1>a,o,nJ ,J'l')oolh<ltar wtwtt,cyon,l<>idbyll>,c00<l>c<," inpla)',bu1llleyn,fu,etodolh>I" 
S..-orpioo h,; ld . S<orc,,.«< 11 -~. IIJ. ,.,,i, ,.._, hon""' .,,.J lb run, b,it<d Gon,,-,, ».i. "They ffll°' 11,., t"<y ,_.,, ofk:..lcnhip ;,.,,mc,hm~ •h•I 
O,R,Oond17-1 in, Hoi , <>p<e!<JlOb<uutfori-t n«d to ,.,n , '>eJ.,,,<,.ith,t.th•I Goo,aic,hopc•hi<l<>m"llllmprm·, 
Ah<"""""""'s,rie,, 1h<1<11m "n,· - ,.,.l, on<) Gon,~k, '""" ' lh>t hi$ ondd,a,1'1:illmio, """""''°"""'l""S""""' 
<kdcoJ..mlo\l>r<h.!-t1otok< ""'"" toom,.,1 11111,-,,h,rdtim,replaci11£ Gon,.le,ciL« """" I """"'" "J,..ishlh<!< ,.,.,m0tt,opMs""' 
r.1.,,., ;no,,a,f,xn-~ ••"- 11,,c;uan,o,)' ra1h<<1lunf>hy<i<t.l .,....a"h<r<"-"'""'"'""hip in<hedu'°"'." Gottuk, 
Sro,p. •on th< Jit,1 ,.,,,., l-l behi"d "E.-.,ri·body" !'""~ oo h>ve to <t<p for M• ,c,.,,., l'f<'Ofd. <.><I. "Some of lh< fr ,.llm<n m, h" 
th<f'!"hini;oll<nyB<igMaldoo.,.lo. ""P"'«pl><,lkc1o<",offe"'"""""' "lh>,e>ll1h<11l<no Int.., .. ""-<!. inglO~'"f'opmdul,o .... osltod 
bu1 k>or<h<o«1mrttpme,._4.J,9•l lkf<o,i,"""'""'··~,....i. ·H< bu!U·,cy~ill-·111,..,,1><r,J111m,nd• en· 
=.,;.-;...~,1!':~i,.,;:;;: ;~:•l><toc., _ _...... ;,~~:i,-;:-.:v.;~,:."·= ~;;:gm':"~'';°oc.nS.-.:":'.:.,:; 
lh<n<>1.by. Af1<r<1><(...-..,.;,,..t1w:,1ram aoc,hlomis,ioi,Jp-..b..Jbo,,m,o. ,:,,ryµm,::they.,..,-<h<><> 
lk.adl;oa<IIFh<Go<lw<t•bDOI had>n"'"<r>Uo«<>fdofll-l~aRd• nin&aRdhav'lloJII><-- _,;,._indin, _,,andapl>yolf 
pk>.'<d.,ithhi>«='>~"''-'in <00f<r<,.,"<m:onlofJ.l).Th<y.,-= _.,.d,•th<pW<. ,po1;,M,tate. 
i..ttdo. liodlorlh<nn>1p1>)-0lf'1"'0lP,<>> GmaJ<, .. ""'""""""""-h" "E....,- ........ .,., .. «11.twryNn 
•11·, d1<1pp.,;n1;ni; """"""' "" 1Hn<. O<apil<Jooins,...,_,--" pi«llins.,.<kf<n><.M"""""""'" .,.J.,...,.......,.,_,"°"",._•c;.,n,..,, 
..,.k<d,.,i..ni.·Gonu1<,...i.oo pm<•.<h<Scorp;or,,.,.,.,;11 mw 1>et>ol11><wamh>•••J""'•>ll-io- ....i. "ttmi,:t,t«--."'""" 
"-'"P<h<f<aftdno1ute<h=offom do<lol<h"\!• ,.,k..,..,..,;,.,,1>,plo,o.<orn<Ulin' pmc >11h<en,,l ol the ><bQa." 
1Ve' ll keep the hits coming if you keep reading ! 
Xpnll.!iiili,PX\.b4 
Funk rock musician recalls '60s renaissance 
Bt Mi<h••IMwdJ 
~
""h Oh< mc,<,i< "Doo', h,te ti,: 
bl>ek,donlha<,<h,,.·hi1< . lf) OOJ« 
bitl<ftju,<lm<lh<bd<• 
k<l}"\t"1;,,i.,~O<l-.!RofllWI Plm«lh, ,.,_,...,.i,-11. 
of!,.,,,,;n<1=,>n<lf0Ulk!1"1n"m• M,n1ni,.:lll.edJownfrornh;,p<><1,um 
t,..c, ofoh< r""'""'"g 19'\()< fun~ =k and'" i" 1h, :ll,1¢; r0," ,.1,,d,,n1I)· 
tr-is1,....i1heF>n,,lj'SOon<.COO• """hea«cd qu,,,1ion->00, .. ,,.~,-· 
-•olmi<M>1<h2.lat1hcSb"T-B """- fmm1«hni<>i"""""""quos. 
l.rtl""'ll>ll•ilhlq.,,of~t-lhe...,,,J<o.Jtttd)Wdrlail<d 
;:;,:s:1!;/~~::s;;~~"':.;.; =·~-~ .. ':."1":e":; 
,.,u,,omeo,i,:r,tudcn1, !'""' ,oou, lh< ceph,.,n< f<din i, of 
si;'!,""',:~f..::;~~'.'~,':::: ~"~"'...;' ,.,."-"w::..="i:: re~: 
tn,up.,,,,.,,,~.,<><lwnmt"' .,,_ '"'lud,,J trom lh<d1j11J>I ~ 
the't,Os,«lh<"peooJof,,...,""""°",,...,<rirq:olSl)>""'°"by•p,o/l•· 
:, ::-:~ du!? !:,r;:-.c~~ ~~ d~~~~~l"<°':':.~,oa i"""'"Y "i1h 
::C!:~i~~-=,m:.:i~ '.'i!t:r:"1:1~;;!=,~~~ 
=li~;~~.-::;:11:'"' m!'. :t..,~~a::; .:.=~·= 
"'"'"'~'""'""'he"ilhni,uno h1, .. -..n.ion1n<,.Sp,ar,,i<1ct,,. 
min,0<•a11d0<i<a11¢" 1hen,:,t "ldOOli<,l l)· liloonyofthe..,... 
,.:? ~-;:.::z:r1h~;i;-.:;: =•~•.::.:.~;-·he otid, ;r,n, 
$1y-1tlw:FonulJSicn,,. ,_...,_,.,_,""J. 
ll<>rot,olth<bond1>he"'1'•1)io- 1hon<>m>n<l<r1,..,.i 
nc,:,m 1hero<(se<,.,olmu,ich i""'J' rl>)'1ngh,~· 
be<-.,,,, ol "' n,ulhCIJit'lral "'"00 ond A~« the ~--••l•I 
l)oyouthinkHoug.iinvilleashouldconlinuctm,·ing 
Tejanobands'! 
m<mt>«J.ip. Ind=!, Sly and the ''"'""' ~lonlnl 
l'arul1·S1on<~,...-or,1>ef""l"'P" jou>td"""'f"""""''· ·rm""'~"'"'"; 
ul>r..-<,10 Pl1q,,,1< rod •a .,,i.1..,.i ""O.of5Jn< m, ·•IJr.dtlG~,,,..,0 
!un•ondherom<1i>,>JIU1<•ofthe /mo.l'lov,·jamO!o.lP"t ~homon,M..,;omlllot" 
::·.it·;;·~tf:;·,;~:·:~"~~-;~}::: ~~,::';"'"::::,~:::;,~;.' 
=~~~~,:::~~u~!,S~ ~':';;~; :,bi,; ;!:;_~:i~::::~• 
'.:~=or~~::'r= =~~~~:-~':;~ -Monltl \~•-













~g~~-:~t;;;t~,t.= ~~:• c:,:•;; ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;,r=c,;.,M;;C';;a-~7 
"ho,cm< mb<,<v,ric,lin"',.i,;."nd S,;1,on,h.osh.,,eJ,.iU, 
'"'' JutinJ • limo .... n-.o O)' ....,;,1 r,;n,.-., , no 11>< ),le~· 
,ioi<IIC< ,"11 lh< Ci"I Righi>"'-"'« G.0tt11ioo. 
~""-""""'·Brt><~oolll<.-..bo.1<1• rd,:a><d10,ndq><n<l-
""""'•ond1nlh<,..,.""""'ond en1 ,olo,H,wn.ond 
""'"'h,ofml11""1,ofp,,opl,O, nam<drnp,th<l•te 
Amcric,,Slyo"'1 tt>0F,11,ilySt"'° Hntnty Hemlti, >aJ 
;:i:'..; ;.;;-;,;;~ •i~•;,.~ ;~~oplin .- goo<I 
~Ir....,,;,,."' hep,<t"ll! t<>n<ffl, 
PA,;Eii •. ,.,,t.ool h1tCOll<ila• 
Music of 'Yesterday' still appreciated today 
ByJotinStrul><II - ch)olim gu"'"" John Th<«. "A H><J O.y\ Lennon. Lem, (ul:m no l'ishL;· "Y<"<N>y." "l!oi~•• pla)eJ t,'""' ~,ul ,nJ """Y ooh<,-,. , ll ofwh,c h ·11,oc,,10, H,,clea""''" \l,(,nnc)•. J;m Fil: ,io w" clt,w""' ""'""" app l,o,, m><k,1> u;,,,,p1,,. ,0 10,omou k•J iu;t,r;,, fk,><gc fiom!OCaU<Ji<nco 
1h<JKOORn"'nAc,,luonu.,, fl..-mon...d\,hnyr~.,,,..,. Th, Be;,le; h•J e.p<ri-
_,..u,,ctill-.122.moch,o ol<umm<rRi.o,:oS'-'". ·n,., co«<l•!''"'""""'"'',r,.,. 
ll><d<liP,tnfliuodml,of c,,,:1»c1theEni,b"'""''"" ''"'""'"'~boo<ch<,o.<><ldl•n 
r .. ,. 7b< <:&u ol-111><<11arxkri.U<m.n•Uli>t<l%/>.<h<y.....,,h< 
11<.oe-.. ·" • m;,...,.,. """'"" ol •II rou, ll<atlt:1 uopt«aknl<d d,c,.,on 10 
of II>< """""""1 Bttr..:lo-.y da,,n «>Id Junog ,,. rcr· "°" 1ou,;ni Thi, ~-.. dw 
:~1~~::~t!-til :.~~:;,:~~:~,~~:.:; ~~~E~~=~~ 
mek·n"rnll h"1ory of,,,,hi<h<elchr,<0Jo h< la1Lh'"1 Jc,u,·,ndtht:(.._., 
Th<,how,:oas"l«i offnw mu, ;cfmrothoB,.,1os·,.,1y ,h.c lhoi< ,on«,i, ''°""' 
mus ' ' ·n,pe,.un>l "'J oh, mupcup yeaf'. 11 . nlmo,1 rJUrous. ohey coo l<!"" loa~<r 
Fab Four in ,h< "1"e< lh<y l,.C ~•tch ,ai olJ r::~:,:; ~f~:~:~:::::: 
perform• """'"them><l«>to<ht: 
ooc<: on r<,·ordiniuudi<>. lto 19(,l. 
,h< Ed they r,Jea.«I Ill<"""°'"~< 
~·~··:-; ;:;, ·~r.-i. ~~: ~! 
S:?'~ ai;:a11 ~ Jli 
INVE~TING IN OUR FUTURE 
AND PROUD OF IT! 
McNAIR 
~;.:m:!tou.';'.;:~ll<-1\~: :!""Hmlhn,u100<l11h, 
",\bl,oyRooJ.·B) ....... th< lhle1h<mu,oc_ ot...._, 
m<mbc"oflll<band !»>ti '<fl'ool."M<dHipl>,_,.. 
~;n':"J~,\:/o~t;;:; :::
1~7°.;'~;"~~ .. ~:. 
mu>l,."ThoC,s1"pl•)•J o·,,..,,.t><f0«tou1lreall) 
;:;'"t;h:' "ts~~~ "'.i::: 11~~!' ~.,, .. d,d an "'"lien, 
rog01h<t."' "Somethin:·ll<kl Jooof,·•p1Uti"t'h<co0hu"• 
"lloyJodo" o,m of , now ~-,,, of 
~,-;::,,.f;,u·11,o~:~.lh:~: ,r::•~~:~~h<h~si,::'t} 
•ppt"f"'>«ly '""""'· ~ .. Ill< B,111o,· ·1- .a ... m 
lht:llo:rllc,Wl>m~lo Th,nl > 10 ,bou l;h 7b< 
·11 ,,.,,_ ,-«,ins: c .. ,,r11o111o ....... ·r.m. 
B,ov,o»illor<>i-.\lo,,..-. hoch)-,""'-'old.oroablc 
S<m,u.!."l1hUll.1"'1<""'"' to«p;r,,.,.,,l;>t<h<mu,"' 
mor<p«>pl<l,>11 ,mo...J..,, ,i..,...,r,nod•J«•«>-t;on....i 
<,•, ll)l"'""'J). IC!'"-'l• Lh.,conllmN,>coM,cgr,o, 
wh"k • •. jOO · >~,rm 'nOu<n,~ to 1h"da)· 
1'BP@tl:ltt 
• 414(!!~~.!~~ RO. 
_, (956) $46-00SI 
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